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kelancaran dan kemudahan untuk menyelesaikan karya tulis ini. 
Untuk Dedi Setiawan, My beloved, I have to tell you thank you for everything... 
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Terima kasih untuk teman - teman saya yang terkadang suka merepotkan, 
membingungkan membully, menggosipkan, dan terkadang suka membantu. 
Untuk sahabat – sahabat saya “Kontrakan Penghuni Surga” Akhid, Baser, 
Krisna, Didut, Boy, Mas Kam, Pak Lik, JP, Tegar, Nyong, Moms. 
Dan untuk sahabat “Penghuni Kos-Kosan” Mila, Atika, Diah, Monik. 




“Teruntuk kamu yang selalu bertanya, kapan SKRIPSI mu 
selesai ? 
Lulus tak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan” 
Wisuda di waktu yang tepat itu lebih baik dibanding wisuda 
tepat waktu. 
(SHITLICIOUS) 
Hidup layaknya bermain sepak bola dan futsal, kadang bertahan kadang 







Oriflame adalah perusahaan kosmetika yang memproduksi produk 
kosmetik dan perawatan kulit alami berkualitas tinggi melalui jaringan penjual 
mandiri (independent sales force), yang berbeda dengan sistem retail pada 
umumnya. Sistem penjualan langsung memungkinkan pelanggan untuk 
memperoleh nasehat dan inspirasi dari orang yang mereka kenal dan mereka 
percayai. Pembelian secara langsung dapat diandalkan dan sangat menyenangkan. 
Tetapi dalam pelaporan pengiriman barang sistem yang digunakan dari kurir 
kepada pihak oriflame masih secara manual melalui chat whatsapp, dan konsultan 
tidak dapat melacak posisi barang miliknya. 
Melalui penelitian ini maka akan menciptakan aplikasi yang dapat melakukan 
pelacakan pengiriman pada jasa pengiriman barang PT.Oriflame. Dengan 
memanfaatkan teknologi PWA (Progressive Web Apps) aplikasi yang dihadirkan 
akan bermanfaat baik bagi pelanggan maupun perusahaan PT.Oriflame itu sendiri. 
 
Dengan adanya teknologi PWA (Progressive Web Apps) halaman website 
yang diakses dapat berjalan dengan baik dan efisien pada perangkat manapun 
seperti smartphone, tablet, laptop maupun komputer desktop. Aplikasi akan 
menyesuaikan dengan kebutuhan layar perangkat yang mengakses aplikasi 
sehingga porsi tampilan yang disajikan sesuai dengan kebutuhan layar dari 
perangkat tersebut. Selain itu pada teknologi ini juga terdapat fitur offline. 
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